

























































































































































































































































































































































































































及び 2018年 12月 7日実施、地域企業は㈲早野商店。2019
年度は 2019月 10月 23日実施、地域企業は三陸鉄道㈱。）。
3回にわたる共創ワークショップでは、地域特有の資源や企
業の経営資源を発掘し、富士通㈱の保有する ICT 技術を組
み合わせることで、今までと異なる新しい価値を創ること
を狙いとした。共創ワークショップでは、地域の企業にも
協力にいただき、机上の議論だけではなく、現実的な課題
の把握や解決方法を検討した。 
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